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El desarrollo de la formación académica en vía aérea 
difícil concluyó en el texto que se presenta ahora 
bajo el nombre de AIRE, Apoyo Integral Respirato-
rio en Emergencias.
Este proyecto se inició hace 5 años con el objeti-
vo de desarrollar un curso en el que los participantes 
adquirieran las aptitudes y los conocimientos nece-
sarios para el manejo básico y avanzado de la vía 
aérea del paciente urgente. Así mismo, respondió a 
la necesidad creciente de entrenamiento para el ma-
nejo avanzado de la vía aérea en el entorno de los 
servicios de urgencias intra y extra hospitalarias por 
parte de los médicos generales, especialistas en Me-
dicina de Emergencias, Anestesia, Cirugía General, 
Medicina Interna, y de todo el personal relacionado 
con el cuidado del paciente crítico. Fue así como un 
grupo de conformado por dos emergeciólogos, cua-
tro residentes de Medicina de Emergencias y una te-
rapeuta respiratoria comenzamos a convertirnos en 
facilitadores para el aprendizaje de este difícil tema.
Colección Cirugía
La Colección Cirugía de la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad del Rosario, y Hospital Universi-
tario Mayor, Méderi, busca entregar a estu-
diantes, internos, residentes y especialistas 
en las áreas de la medicina y la salud, textos 
de análisis científico, combinados con la ex-
periencia clínica. Se presenta esta colección 
con el fin de que los textos que en ella se in-
cluyen sean soporte en la actividad práctica, 
así como una guía inicial de investigación.
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Prólogo

El desarrollo de la formación académica en vía aérea difícil con-
cluyó en el trabajo que se presenta ahora bajo el nombre de AIRE 
Apoyo Integral Respiratorio en Emergencias.
Este proyecto se inicio hace cinco años con el objetivo incial 
de desarrollar un curso en el que los participantes adquiriesen las 
aptitudes y los conocimientos necesarios para el manejo básico y 
avanzado de la vía aérea del paciente urgente. Respondía a la ne-
cesidad creciente de entrenamiento para el manejo avanzado de la 
vía aérea en el entorno de los servicios de urgencias intra y extra 
hospitalarias por parte de los médicos generales, especialistas en 
Medicina de Emergencias, Anestesia, Cirugía General, Medicina 
Interna, y todo el personal relacionado con el cuidado del paciente 
crítico. Fue así como un grupo conformado por dos emergenciólo-
gos, cuatro residentes de Medicina de Emergencias y una terapeuta 
respiratoria comenzamos a convertirnos en facilitadores para el 
aprendizaje de este dificil tema.
Todas las cosas se alineaban. Tuvimos el apoyo de la Universi-
dad del Rosario, en cabeza del doctor Rafael Riveros Dueñas, quien 
propuso el nombre de AIR (solo necesitó un pequeño ajuste), y del 
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[ xiv ]
doctor Jorge Salcedo. Necesitábamos un texto guía, así que nos co-
municamos con el doctor Ron Walls quien nos autorizó a usar su 
libro Manual of Emergency Airway Management. Hablamos con las 
casas comerciales, y estás nos facilitaron los equipos. Organizamos 
el programa, los objetivos y las evaluaciones. Así comenzamos con 
un grupo que además de la pasión por la Medicina de Emergencias 
compartía la idea de que al enseñar se sigue aprendiendo.
El primero fue un buen curso, pero las siguientes veces que lo 
dictamos nos aseguramos de que fuera mejor. Siempre quisimos 
escribir un libro de vía aérea, qué mejor modo de combinar la evi-
dencia con la experiencia que teníamos y que seguíamos ganando. 
Como al inicio del curso, lo más difícil fue comenzar. El primer 
intento quedó a la mitad. Hoy pudimos darle un nuevo impulso a 
nuestra iniciativa. Con este libro queremos llevar a los médicos en 
formación y a todos aquellos que atiendan pacientes de urgencias 
los aspectos más importantes del manejo de la vía aérea. Estamos 
seguros de que quien ame las urgencias y las emergencias lo disfru-
tará, así como contamos con que vendrán nuevas ediciones, porque 
cada día aprendemos, y lo que aprendemos lo queremos compartir.
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